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Izvorni znanstveni rad
Proučavatelj je o rodu Solitro sabrao sve poznate mu upise 
rođenja, krštenja, vjenčanja, smrti i ukopa u maticama 
(Dubrovnik, Trpanj, Korčula, Makarska, Split, Zadar i dvije u 
Italiji), ukupno 108. Po tim je podatcima bilo moguće sastaviti 
rodoslovlje od 1747. (rođenje najstarije žene udane za Solitra) 
do 1905. (smrt najmlađega Solitra u Dalmaciji). Najstariji 
Solitro, Giorgio (Zorzi) i njegov brat Michiel, došli su u Split 
iz lučkoga grada Vieste, tada u Napuljskom Kraljevstvu, a 
najmlađi ovdje ubrojeni Solitro, Giuseppe, rođen je u Splitu 
godine 1855. i s roditeljima je, u dječjoj dobi, otputovao u 
Italiju, a umro je u Padovi godine 1950. Sastavljanjem triju 
kazala: mjesta, svećenika i (zajedno) kumova krštenja i svjedoka 
vjenčanja, proučavatelj je želio pokazati čitatelju mnoštvo ljudi 
i mjesta povezanih s rodom Solitrovih u jednu životnu cjelinu.
Ključne riječi: rodoslovlje, Solitro, Dalmacija, Italija
DOSADAŠNJA RODOSLOVNA PROUČAVANJA
Proučavatelji splitskoga roda Solitro, koje sam za svoj dokaz odabrao, nisu 
odveć naglašavali njihovo rodoslovlje. Najčešće su bili proučavani braća bli-
zanci Vincenzo i Giulio. Njihov je najstariji proučavatelj suvremenik Šime 
Ljubić (Stari Grad, 24. svibnja 1822. - Stari Grad, 19. listopada 1896.). On je 
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bez godine rođenja. O Vincenzu su spomenuta dva njegova djela: Documenti 
storici, iz godine 1841., i Vita di Alfonso Devivais, bez godine.2 O Giuliju je 
spomenuto samo djelo I Conti di Spalato, iz godine 1854. Odabrao sam i u 
vremenski slijed uvrstio podatak, tiskan u godini 1859., koji nije nastao pro-
učavanjem, nego prikupljanjem onodobnih vijesti i raspravljanjem o njima. 
Ivan Krstitelj Brajnović bio je nezadovoljan uređenjem sustjepanskoga groblja, 
pa se ohrabrio namjerom Solitrovih u narudžbi mramornoga poprsja koje će 
na svom grobu imati Michele:3 Io non so come in mezzo a tanta filosofia sia potu-
to nascere nei signori Solitro il nobile disegno di commettere allo scultore Ferrari un 
busto in marmo che ricordi il loro fratello Michele, cui ogni specie di privata virtù 
e la medicina cristianamente esercitata in Italia ed in Dalmazia, resero illustre. 
Comunque sia la cosa, io vorrei che il busto si facesse; mi pare che sarebbe assai 
decoroso e per la città di Spalato e per la famiglia del Solitro, se venisse collocato 
proprio nel campo di Santo Stefano.4 
Sada se vraćam proučavateljima. Mate Zorić (Šibenik, 6. travnja 1927.) 
napisao je:5 Splićanin Giulio Solitro (1820 ‒ 1892) potomak je Talijana doselje-
nih u XVIII stoljeću iz Napuljske Kraljevine, trgovaca, liječnika, građana koji su 
se isticali naprednim političkim stavom. Potom je na stranici 456, bilješka 198, 
samo dodao: Vincenzo Solitro (1820 ‒ 1878) i popisao njegova djela. Ovaj po-
pis, dakako, nije potpun, jer nije ni izrađen s tom nakanom. Prihvatio ga je, uz 
navođenje izvornika, Vladimir Rismondo (Makarska, 11. rujna 1902. - Split, 
8. siječnja 1994.) u svom kratkom životopisu Vincenza Solitra, a zapisao je i 
godine rođenja i smrti kako ih je Zorić tiskao.6
Prvi je od proučavatelja prikupio o Solitrima podatke iz matičnih knjiga 
Anatolij Kudrjavcev (Split, 26. listopada 1930. - Split, 23. ožujka 2008.), naj-
prije u djelu o Giulijevoj drami, a potom u djelu o braći blizancima.7 Koncem 
šezdesetih godina 18. stoljeća u Splitu su se zaustavili i nastanili Giorgio-Zorzi i 
Michiele Antonio Solitro, prvi rođen 1735, a drugi 1737. godine u mjestancu Viesti, 
odnosno Vieste, kako se danas kaže, na Monte Garganu. (…) Giorgio se 1769. godi-
ne u splitskoj crkvi Sv. Filipa oženio s Tomasinom Dondi, a Michiele 1771. godine 
također u splitskoj crkvi Sv. Martina, s Bračkom, Marijom Dragičević. [bilješka 9: 
Knjiga vjenčanih, Split (Grad), VI, 1769, 144 i VI, 1771, 160] (…) Oba su brata 
umrli i pokopani u Splitu, prvi 1796, u crkvi Sv. Dujma, a drugi 1824. godine 
na Pojišanu. [bilješka 10: Knjiga umrlih, Grad, VI, 1796, 65 i VII, 1824, 146] 
(…) Od Giorgiovih rijetkih preživjelih potomaka spominje se u analima njegov 
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unuk Matteo, onaj koji će 1849. godine, zajedno s Albertom Visettijem, zatražiti od 
gradskih vlasti dopuštenje za otvaranje kazališta u palači Costa, tj. Papalić. Mlađi 
je, međutim, ostavio mnogo dublji trag. Njegov najstariji sin, rođen 1772. godine, 
Francesco Antonio, kojemu su svjedok i kum na krštenju već bili splitski uglednici 
Cattarina Alberti Capogrosso i Josip Ivellio [bilješka 11: Knjiga rođenih, Grad, XII, 
1772, 286] (…) oženit će se također s rođenom Splićankom Giulijom Derocchi. 
[bilješka 12: Knjiga vjenčanih, VIII, 23.8.1801, 18]. Osim njega (…) odigrat će 
značajnu ulogu i njegov deset godina mlađi brat Vincenzo8 (…) i njegov pet godina 
mlađi brat Giulio. (…) Kroz 19. stoljeće prezime Solitro javlja se i u nekim dru-
gim dalmatinskim gradovima. U dubrovačkim matičnim knjigama registrirano je 
nekoliko Solitra [bilješka 15: Libro degli atti di Morte della Parrochia di Ragusa, 
sv. II, 1832 ‒ 1839, str. 72, br. 31. Libro degli atti di Nascita della Parrochia della 
città di Ragusa, sv. II, 1831 ‒ 1841, str. 69, br. 36; III Registro Matrimoniale della 
Parrochia dei Borghi di Ragusa, 1858 ‒ 1891, str. 98, br. 1 (21)], a postoje podaci 
o boravljenju nosilaca toga prezimena u Korčuli, Trpnju, Zadru, Rabu, Makarskoj 
i Novigradu. U Splitu se prezime Solitro u matičnim knjigama bilježi posljednji put 
1873. godine,9 u povodu smrti Orsole Solitro, rođene Castelli, udovice spomenutoga 
masona Giulija, pokopane na Sustipanskom groblju. U popisu prezimena u Hr-
vatskoj 1976. godine nema više ni traga Solitrima, koji su dijelom odselili natrag u 
Italiju, uglavnom šezdesetih godina prošloga stoljeća, ili su kao cijele obitelji izumrli 
bez potomaka s dotičnim prezimenom. Mnogo kasnije, fašističke 1934. godine javlja 
se u Italiji jedan od predstavnika toga velikog povratka, Giuseppe Solitro, koji tvrdi 
da je Dalmatinac i objavljuje djelo s naslovom Spalato, occhio del mare.10 (…) Ipak, 
vratimo se u devetnaesti vijek, Francescu Antoniju Solitru (…) Taj je imao desetoro 
djece (negdje se tvrdi i 12-oro, ali u splitskim knjigama rođenih postoje podaci samo 
za deset),11 među kojima su najvažnije funkcije obavljali: Francesco, inspektor ca-
rinarnice u Dubrovniku; Michiele, liječnik i znanstvenik, studirao u Padovi, pisao 
znanstvena djela iz medicine a radio i u Korčuli; Mauro, namještenik u direkciji 
Lloyda, kasnije konzul u Grčkoj; te Doimo, liječnik u Dubrovniku, Zadru i Rabu. 
Njihova dva najmlađa brata blizanci Giulio Nicolo Maria i Vincenzo Domenico 
Tommaso, rođeni 29. siječnja 1820. godine, ostavit će, međutim, najvažniji otisak 
u kulturnoj povijesti Splita i Dalmacije uopće [bilješka 18: Knjiga rođenih, Split 
(Grad), XVIII, str. 20].
U svom djelu o groblju na splitskom Sustjepanu Duško Kečkemet (Supe-
tar, 4. lipnja 1923.) nekoliko puta spominje Solitre. Najprije prepričava što je 
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Ivan Krstitelj Brajnović znao o narudžbi mramornoga poprsja, a to sam ov-
dje naveo u Brajnovićevom izvorniku. Potom je sastavio jedan dugačak popis 
uglednika, koji je za Solitrove bio posve nepotreban, jer nije točan i ostavlja 
nedoumicu o povezanosti braće u istom groblju: Na Sustipanu je našao počiva-
lište (…) Julije Solitro (1820) (…), a njegov brat Vincenzo Solitro objavio je stare 
zapise o Splitu (…). Konačno je preveo jedan nadgrobni natpis, ali netočno: 
»Ovdje leže posmrtni ostaci Julije Solitro, kćeri, sestre, dvanaest godina ljubljene 
poljupcima roditelja i odane braće, odletjela na nebo 5. srpnja 1860.« (XIII-
40a)12 i kratko je opisao ploču i prepisao taj natpis u izvorniku:13 40a-XIII 
Grobna ploča s natpisom, vijencem i kitom cvijeća: QUI RIPOSA LA SPOGLIA 
| DI GIULIA SOLITRO | FIGLIA SORELLA AMATISSIMA | DICIOTTO 
ANNI | DALL’BACIO DE GENITORI E DE FRATELLI AFF(ettuosissi)MI | 
VOLATA QUELLO DI DIO | 5 LUGLIO 1860.
Mario Nepo Kuzmanić (Split, 9. lipnja 1941.) dva puta je tiskao ove po-
datke:14 Godine 1771. oženio se u Splitu paron Michele Solitro, iz mjesta Veste u 
Apuliji, s Marijom Dragičević s Brača. Njihovi sinovi, trgovci Jure i Julio te proi-
zvođač alkohola Ante, žene se Danijelom Bianchetti, Orsolom Castelli iz Sutivana 
na Braču, te Julijom Derochi. Njihova sestra Danica Solitro bila je prva učiteljica 
u novootvorenoj ženskoj osnovnoj školi 1810. godine, dok je njihov brat, trgovac 
Vicko, zajedno s advokatom Nikolom Ivelliom prvi stupio u splitsku masonsku 
ložu 1806. godine. Vicko Solitro je 1848. godine pokrenuo inicijativu za pripaja-
nje Dalmacije novoformiranoj Mletačkoj republici. Obitelj često izbiva iz Splita, 
ali ipak sredinom 19. stoljeća nalazimo kirurga Duju, grčkog konzula Maura, a 
1849. godine Mate Solitro dobiva od općine dozvolu, zajedno s Albertom Visetti-
jem, za otvaranje kazališta. Posljednji trag obitelji u splitskim maticama je smrt 
Marije Solitro, žene Mihovila, 1897. godine. Godine 1832. u Splitu živi osam 
članova obitelji koji posjeduju 457 m(četvornih) na Vrboranu.
U najopširnijoj do sada tiskanoj leksikografskoj natuknici o Solitrima na-
značio je Primus Heinz Kucher (Klagenfurt, 1956.) mjesta i nadnevke rođenja 
i smrti Vincenza i Giulija.15 Mjesto Vincenzova i Giulijeva rođenja (Split) i 
mjesto Vincenzove smrti (Cannara) je točno. Nadnevak rođenja blizanaca (8. 
lipnja 1820.), Vincenzove smrti (15. studenoga 1878.) te mjesto i nadnevak 
Giulijeve smrti (Gallarate, 4. rujna 1892.) nisu točni. Najnovija hrvatska lek-
sikografska natuknica, tiskana bez potpisa sastavljača, ima ovaj sadržaj:16 So-
litro, Vicko (Vincenzo), hrvatski povjesničar, književnik i političar (Split, 1820 
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– Split, 1. VI. 1878). Nakon stjecanja doktorata prava, posvetio se književnosti. 
U politički život uključio se sredinom XIX. st. pridruživši se dalmatinskim politi-
čarima koji su zagovarali talijanski nacionalni preporod i 1848. sudjelovali (uz 
N. Tommasea) u rušenju austrijske vlasti te obnovi demokratske Republike Svetoga 
Marka. Proučavao je povijest Istre i Dalmacije pod mletačkom upravom, napose u 
razdoblju mletačko-turskih ratova u XVI. i XVII. st. (Povijesni dokumenti o Istri 
i Dalmaciji – Documenti storici sull’Istria e la Dalmazia, sv. I, 1844; prijevod s 
popratnom studijom objavljen je 1989).
PRISTUP RODOSLOVLJU
Godine 2009. zanimao me Vincenzo Solitro samo kao priređivač jednog 
od izvora za povijest Vranjica. Po svom sam običaju želio uz njegovo ime na-
brojiti mjesta i nadnevke rođenja i smrti. To sam učinio ovako: Split, 29. si-
ječnja 1820. – Cannara, 15. studenoga 1878., a bilješka je govorila kako sam 
podatke dobio iz splitskoga Državnog arhiva. Nisam u njih sumnjao, jer sam 
vjerovao kako su iz matice rođenih, uz bilješku o mjestu i nadnevku smrti, 
što katkada bude naknadno dopisano uz rođenje. Podatak o rođenju je doista 
bio iz matice, ali onaj o smrti nije. Svoju pogrešku nisam spoznao sve dok 24. 
lipnja 2014. nisam dobio elektroničko pismo. Pisao mi je Mario Scaloni (Via 
Giovanni Amendola, 1; Cannara [Perugia]) i poslao mi nekoliko podataka 
o Solitrima, uz dopuštenje uvrštenja u moje proučavanje. Bio sam potaknut 
ovim popravkom svoga netočnoga podatka, pa sam odlučio sastaviti rodo-
slovlje Solitrovih u Dalmaciji. Pomogao mi je Ivan Grubišić kada je od 25. 
lipnja do 28. srpnja 2014. proučio elektronički zapisana stotinu četiri upisa u 
maticama, a uz njih sam dobio i četiri upisa neposredno iz arhiva (Cannara, 
Ceresara, Split, Zadar), a iz Trsta potvrdu kako nema upisa vjenčanja (Vincen-
zo i Maria Bosio).
Rodoslovlje prate tri odvojena kazala: mjesta, svećenika i (zajedno) kumova 
krštenja i svjedoka vjenčanja. Rodoslovlje i kazala imaju ove znakove: * (rođe-
nje), ↑ (krštenje), ∞ (vjenčanje), † (smrt), ↓ (ukop). U rodoslovlju je ispred tih 
znakova praznina, ako je mjesto Split, a ostala su mjesta upisana. U kazalima 
je također ispred tih znakova praznina, ako je mjesto Split bez naznake mjesta 
obreda (crkve ili groblja); mjesta obreda su abecedno pokazana, ako su upisana 
u matice, a ostala su mjesta abecedno posebno upisana. Valja znati kako u Splitu 
samo jedna župa, u prvostolnoj crkvi, vodi matice za sve tri župe, i to do godine 
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1824., kada počinju matice Župe Sv. Križa, za prostor predgrađa Varoš i Dobri, 
a do godine 1828., kada počinju matice Župe Sv. Petra, za prostor predgrađa 
Lučac i Manuš. U rodoslovlju su još tri znaka: → što znači uputnicu na nasljed-
nika ili uputnicu na granu, ( ) što znači objašnjenje pojedinosti, [ ] što znači 
skup podataka o ženi udanoj za Solitra i o mužu oženjenu za Solitrovu, a ovi su 
podatci na završetku natuknice o mužu i o ženi. U kazalima je znak (?) što znači 
nesigurno čitanje prezimena u rukopisu. Rodoslovlje i kazala nemaju pravopisne 
znakove. U njima su zarez i točka sa zarezom znakovi podjele među podatcima, 
točka je znak između brojke dana i riječi mjeseca (u kazalima samo brojeva), a 
nije stavljena iza godine. U kazalima nemaju poseban naglasak članovi onodob-
ne splitske masonske lože, koja je najvećim dijelom proučena i po mjestu17 i po 
osobama.18 Od Solitrovih su bili: Vincenzo (3.7.1) i Giulio (3.10.1), a iz krugo-
va sudionika obreda: svećenik Gualeni Dražić te kumovi i svjedoci: Allegretti, 
Benedeti, Cindro, Ivelio (Nikola), Koludrović (Antun) i Matutinović (Franjo).
RODOSLOVLJE
1 Francesco Antonio vjerojatno rođen, kršten, vjenčan, umro i ukopan: Vieste 
(nekada: Viesti) → u Splitu: 1.2 i 1.3
→ 1.2 = nasljednik 2 Giorgio (otac u podatku o vjenčanju, 1769)
→ 1.3 = nasljednik 3 Michiel, Antonio (otac u podatku o smrti, 1824) → 
grana u redu iza 2.3.2.1
→ nasljednik 2 Giorgio (Zorzi) * Vieste (nekada: Viesti), oko 1735 (godina 
rođenja određena na temelju podatka o 61 godini u času smrti), prvo ∞ 17. 
svibnja 1769, drugo ∞ oko početka 1782 (godina vjenčanja određena na 
temelju rođenja prvoga djeteta 27. prosinca 1782), † 26. prosinca 1796 [prva: 
Tomasina, Maria19 (otac Doimo Dondi iz Splita; majka Anzola), * 19. prosinca 
1747, ↑ 27. prosinca, † 4. studenoga 1781; druga: Lucia (nema podataka, 
prvo je njezino dijete Margarita (2.8)]
2.1 Felicita * 25. ožujka 1770, ↑ 1. travnja, ∞ 1. listopada 1787, † 14. veljače 
1841, ↓ 16. veljače [Antun (otac Dominik Koludrović iz Splita)]20
2.2 Anna, Angela21 * 26. srpnja 1771, ↑ 30. srpnja, ∞ 22. siječnja 1788, † Stari 
Grad, 12. srpnja 1841, ↓ 14. srpnja [Nikola (otac Petar Skutari iz Staroga Grada)]
2.3. = nasljednik 2.3.1 Francesco, Antonio * 17. prosinca 1772, ↑ 20. prosinca 
→ grana u redu iza 2.13
2.4 Michiel, Doimo * 22. kolovoza 1774, ↑ 27. kolovoza
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2.5 Angela, Perina * 28. lipnja 1776, ↑ 2. srpnja, † 3. listopada 1778 (netočno 
upisan otac: Michiel)
2.6 Maria, Vittoria * 5. lipnja 1778, ↑ 10. lipnja † 17. rujna 1787
2.7 Giovanna, Angela * 29. kolovoza 1780, ↑ 3. rujna
2.8 Margarita, Antonia * 27. prosinca 1782, ↑ 1. siječnja 1783
2.9 Vittoria, Marta * 11. studenoga 1785, ↑ 11. studenoga
2.10 Pasquale, Domenego, Costantino * 11. veljače 1787, ↑ 15. veljače, † 24. 
kolovoza 1787
2.11 Zuanne, Didaco * 13. studenoga 1790, ↑ 28. studenoga, † 22. lipnja 1791
2.12 Stefano, Zuanne, Domenico * 9. rujna 1795, ↑ 27. rujna, † 2. rujna 1797 
(upisano ime Rocco, vjerojatno pogrešno, povezanost sa Stefanom određena 
na temelju podatka o 2 godine u času smrti)
2.13 Zorzi, Pietro, Zuanne * 14. lipnja 1797 (poslije očeve smrti) ↑ 10. srpnja, 
† 28. ožujka 1804
→ nasljednik 2.3.1 Francesco, Antonio22 * 17. prosinca 1772, ↑ 20. prosinca 
→ u Splitu: 2.3.2
→ 2.3.2 = nasljednik 2.3.2.1 Matteo23 * Vieste (nekada: Viesti), oko 1815 
(godina rođenja određena na temelju podatka o 55 godini u času smrti), † 9. 
ožujka 1870, ↓ 11. ožujka
→ nasljednik 3 Michiel, Antonio * Vieste (nekada: Viesti), oko 1737 (godina 
rođenja određena na temelju podatka o 87 godina u času smrti), ∞ 13. veljače 
1771, † 13. listopada 1824 [Marija (otac pokojni Antun Dragičević iz Brača), 
* oko 1747 (godina rođenja određena na temelju podatka o 59 godina u času 
smrti), † 7. srpnja 1806]
3.1 = nasljednik 3.1.1 Francesco Antonio (poslije samo Antonio) * 28. 
prosinca 1772, ↑ 2. siječnja 1773 → grana u redu iza 3.10
3.2 = nasljednik 3.2.1 Giorgio, Maria24 * 8. siječnja 1774, ↑ 13. siječnja, ∞ 
22. travnja 1798, † 26. prosinca 1827, ↓ 27. prosinca [Daniela, Maria (otac 
Bortolo Bianchetti iz Splita; majka Angela) * 1. srpnja 1776, ↑ 8. srpnja] → 
3.2.2
→ 3.2.2 Michiel, Gaspero, Maria25 * 19. lipnja 1800, ↑ 25. lipnja, † 6. srpnja 
1802
3.3 Giuseppe ↑ 18. ožujka 1775 (podatak o rođenju nije upisan, ostavljen 
prazan papir), † 27. rujna 1776 (netočno upisan otac: Zorzi)
3.4 Giuseppe, Domenico * 10. studenoga 1776, ↑ 23. studenoga
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3.5 Felicita, Maria * 27. siječnja 1779, ↑ 1. veljače, ∞ 8. travnja 1798, † 1. 
prosinca 1806 [Antun (otac Jakov Bilić iz Splita)]
3.6 Pasqual, Maria * 16. rujna 1780, ↑ 25. rujna
3.7 = nasljednik 3.7.1 Vincenzo, Doimo, Maria26 * 14. rujna 1782, ↑ 21. 
rujna, † 17. srpnja 1858, ↓ 19. srpnja
3.8 Giacinta, Catterina27 * 28. prosinca 1783, ↑ 3. veljače 1784, ∞ 19. ožujka 
1808 [Santo (otac pokojni Giacinto Candia iz Sirakuze)], † 22. listopada 
1836, ↓ 23. listopada
3.9 Gioanna, Spiridiona ↑ 6. rujna 1785 (podatak o rođenju nije upisan, 
ostavljen prazan papir), † 11. kolovoza 1786
3.10 = nasljednik 3.10.1 Giulio, Giorgio, Domenico28 * 1. rujna 1787, ↑ 
15. rujna, ∞ 6. travnja 1815, † 15. prosinca 1833, ↓ 17. prosinca [Orsola, 
Justina (otac Mariano Castelli, mornar, iz Sutivana; majka Katarina Petritio), 
nastanjena u Splitu, * Sutivan, 8. listopada 1788, ↑ 15. listopada, † 2. siječnja 
1873 ↓ 4. siječnja]
→ nasljednik 3.1.1 Francesco Antonio (poslije samo Antonio)29 * 28. 
prosinca 1772, ↑ 2. siječnja 1773, ∞ 23. kolovoza 1801, † 13. listopada 1847, 
↓ 15. listopada [Giulia30 (otac pokojni Rocco Derocchi; nema naznake mjesta 
podrijetla), * oko 1771 (godina rođenja određena na temelju podatka o 76 
godina u času smrti), † 13. srpnja 1847, ↓ 15. srpnja]
3.1.2 = nasljednik 3.1.2.1 Francesco, Antonio, Michiele * 9. studenoga 1801, 
↑ 13. studenoga → grana u redu iza 3.1.12
3.1.3 kći bez imena * oko početka 1803 (godina rođenja određena na temelju 
podatka o 4 godine u času smrti), † 24. prosinca 1806
3.1.4 = nasljednik 3.1.4.1 Michiele, Niccolò, Vincenzo31 * 9. ožujka 1805, 
↑ 20. ožujka
3.1.5 Maria * oko 1808 (godina rođenja određena na temelju podatka o 
24 godine u času vjenčanja), ∞ 9. siječnja 1832 [Giuseppe, Antonio, Maria 
Giani32 (otac Carlo iz Cremone, geometar; majka Brigida Lagliari iz Cremone), 
* Cremona, 27. rujna 1804]33
3.1.6 Cattarina, Maria * 2. lipnja 1809, ↑ 7. lipnja, † 7. lipnja 1809
3.1.7 Catterina, Anastasia, Maria34 * 26. kolovoza 1810, ↑ 4. listopada, † 24. 
lipnja 1838, ↓ 26. lipnja
3.1.8 Giuseppe * 20. veljače 1813 (dan rođenja određen na temelju podatka o 
5 dana u času smrti), † 25. veljače 1813
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3.1.9 = nasljednik 3.1.9.1 Doimo, Giulio, Michiel * 31. srpnja 1814, ↑ 11. 
kolovoza → grana u redu iza 3.1.2.5
3.1.10 = nasljednik 3.1.10.1 Mauro, Giorgio, Girolamo * 23. rujna 1819, ↑ 
16. kolovoza 1831 → grana u redu iza 3.1.9.3.2
3.1.11 = nasljednik 3.1.11.1 Giulio, Niccolò, Maria35 * 29. siječnja 1820, ↑ 
6. ožujka, † Ceresara, 1. kolovoza 1892, ↓ Castiglione delle Stiviere
3.1.12 = nasljednik 3.1.12.1 Vincenzo, Domenico, Tommaso36 * 29. siječnja 
1820, ↑ 6. ožujka, ∞ nepotvrđeno mjesto, 7. kolovoza 1865, † Cannara, 1. 
lipnja 1878, ↓ Castiglione delle Stiviere [Maria (otac Antonio Bosio, liječnik)]
→ nasljednik 3.1.2.1 Francesco, Antonio, Michiele37 * 9. studenoga 1801, ↑ 
13. studenoga, ∞ Podgora, 26. veljače 1829 [Marija, Mateja, Petronila (otac 
Juraj Bogunović Mrkušić iz Podgore; majka Petronila Kačić Terzić iz Podgore), 
* Makarska, 6. travnja 1805]
3.1.2.2 Anna, Maria, Giuseppina38 * Makarska, 17. prosinca 1829, ↑ 2. 
siječnja 1830
3.1.2.3 Elena * Makarska, oko 1831 (godina rođenja određena na temelju 
podatka o 2 godine u času smrti), † 10. travnja 1832, ↓ 12. travnja
3.1.2.4 Antonio, Giuseppe, Michiel, Giovanni39 * Korčula, 11. lipnja 1835, ↑ 
5. srpnja, † Dubrovnik, 7. kolovoza 1837, ↓ 9. kolovoza 
3.1.2.5 Maria, Virginia, Cassandra * Dubrovnik, 14. srpnja 1838, ↑ 29. 
kolovoza
→ nasljednik 3.1.9.1 Doimo, Giulio, Michiel40 * 31. srpnja 1814, ↑ 11. 
kolovoza, ∞ Dubrovnik, 8. kolovoza 1838, † Zadar, 13. studenoga 1893, ↓ 
Preko, 15. studenoga [Anna, Maria (otac Raphaele Boccabianca, sin Francesca, 
iz Napulja, postolar; majka Marija Vrtiprah, kći Petra, iz Primorja, radnica), * 
Dubrovnik, 21. travnja 1818, ↑ 28. lipnja41]
3.1.9.2 Antonio, Michele, Giulio * 1. rujna 1843, ↑ 27. rujna, † 17. srpnja 
1844, ↓ 19. srpnja
3.1.9.3 = nasljednik 3.1.9.3.1 Michele, Vincenzo, Giulio * Trpanj, 8. ožujka 
1847, ↑ 18. travnja → 3.1.9.3.1
→ nasljednik 3.1.9.3.1 Michele, Vincenzo, Giulio42 * Trpanj, 8. ožujka 
1847, ↑ 18. travnja, prvo ∞ Zadar, 21. siječnja 1883, drugo ∞ Dubrovnik, 
25. listopada 1891, treće ∞ Zadar, 12. rujna 1898, † Zadar, 8. prosinca 1905, 
↓ 10. prosinca43 [prva: Elena (otac Antonio Crivellari iz Zadra, umirovljeni 
nadglednik u gradskoj bolnici; majka Margareta Vidović iz Šibenika), * Zadar, 
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7. siječnja 1851, † Zadar, 9. studenoga 1883, ↓ 10. studenoga;44 druga: 
Marija Opuić (otac Petar Opuić iz Dubrovnika, trgovac; majka Anna Salvari 
iz Dubrovnika)45 * Dubrovnik, 23. siječnja 1868, ↑ 30. siječnja, † 22. rujna 
1897, ↓ Preko, 24. rujna; treća: Marija, Josipa, Šimuna (otac Andrija Fizulić iz 
Zadra, kotlar; majka Adelaide Degan iz Zadra), * Zadar, 2. rujna 1857]
3.1.9.3.2 Maria, Anna * Zadar, oko 5. studenoga 1883 (dan rođenja određen 
na temelju podatka o 4 dana u času smrti), † Zadar, 9. studenoga 1883, ↓ 10. 
studenoga
→ nasljednik 3.1.10.1 Mauro, Giorgio, Girolamo46 * 23. rujna 1819, ↑ 16. 
kolovoza 1831, ∞ Venezia, 26. travnja 1840 (podatak u upisima rođenja djece) 
[Angelica Rabajotti]
3.1.10.2 Giulia, Maria, Catterina47 * 27. svibnja 1841, ↑ 16. lipnja, † 5. srpnja 
1860, ↓ 7. srpnja
3.1.10.3 Matilda, Giovanna, Maria * 24. lipnja 1843, ↑ 8. srpnja,48 † 23. 
lipnja 1844, ↓ 25. lipnja
3.1.10.4 Giuseppina, Maria, Matilde * 24. srpnja 1848, ↑ 13. kolovoza, † 11. 
rujna 1850, ↓ 13. rujna
3.1.10.5 Antonio, Francesco, Michele, Giulio, Vincenzo49 * 20. travnja 1852, 
↑ 30. travnja
3.1.10.6 Giuseppe, Francesco, Doimo, Michele50 * 29. ožujka 1855, ↑ 16. 
travnja, † Padova, 12. veljače 1950
3.1.10.7 Maria, Catterina, Giovanna51 * 12. travnja 1859, ↑ 19. svibnja
KAZALO MJESTA
Split
↑ 27.12.1747 (2, žena)
↑ 20.12.1772 (2.3.1)
↑ 1.2.1779 (3.5)
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↑ 27.9.1795 (2.12)
prvostolna ↓ 26.12.1796 (2)
↑ 10.7.1797 (2.13)






prvostolna ↓ 6.7.1802 (3.2.2)



















† 22.9.1897 (3.1.9.3.1, druga žena)
kuća (Michiel Solitro) i Sv. Mihael, ∞ 22. i 23.1.1788 (2.2)
Marijino Uznesenje (Pojišan) ↓ 13.10.1824 (3)
Sustjepan ↓ 27.12.1827 (3.2.1)
Sustjepan ↓ 27.12.1828 (3.2.1)
Sustjepan ↓ 12.4.1832 (3.1.2.3)
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Sustjepan ↓ 17.12.1833 (3.10.1)
Sustjepan ↓ 23.10.1836 (3.8)
Sustjepan ↓ 26.6.1838 (3.1.7)
Sustjepan ↓ 16.2.1841 (2.1)
Sustjepan ↓ 25.6.1844 (3.1.10.3)
Sustjepan ↓ 19.7.1844 (3.1.9.2)
Sustjepan ↓ 15.7.1847 (3.1.1, žena)
Sustjepan ↓ 15.10.1847 (3.1.1)
Sustjepan ↓ 13.9.1850 (3.1.10.4)
Sustjepan ↓ 19.7.1858 (3.7.1)
Sustjepan ↓ 7.7.1860 (3.1.10.2)
Sustjepan ↓ 11.3.1870 (2.3.2.1)
Sustjepan ↓ 4.1.1873 (3.10.1, žena)
Sv. Marija (vjerojatno de Taurello) ↓ 22.6.1791 (2.11)
Sv. Filip Neri ∞ 17.5.1769 (2)
Sv. Filip Neri ↓ 27.9.1776 (3.3)
Sv. Filip Neri ↓ 3.10.1778 (2.5)
Sv. Filip Neri ↓ 11.8.1786 (3.9)
Sv. Filip Neri ↓ 24.8.1787 (2.10)
Sv. Filip Neri ↓ 17.9.1787 (2.6)
Sv. Filip Neri ↓ 28.3.1804 (2.13)
Sv. Filip Neri ↓ 7.7.1806 (3, žena)
Sv. Filip Neri ↓ 1.12.1806 (3.5)
Sv. Filip Neri ↓ 24.12.1806 (3.1.3)
Sv. Filip Neri ↓ 7.6.1809 (3.1.6)
Sv. Filip Neri ↓ 25.2.1813 (3.1.8)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.4.1770 (2.1)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 30.7.1771 (2.2)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.1.1773 (3.1.1)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.1.1774 (3.2.1)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 27.8.1774 (2.4)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 18.3.1775 (3.3)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.7.1776 (2.5)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 8.7.1776 (3.2.1, žena)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 23.11.1776 (3.4)
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Sv. Ivan Krstitelj ↑ 10.6.1778 (2.6)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.9.1780 (2.7)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 25.9.1780 (3.6)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 21.9.1782 (3.7.1)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.1.1783 (2.8)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.2.1784 (3.8)
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.11.1801 (3.1.2.1)
Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Sv. Martin Biskup ∞ 13.2.1771 (3)
Ostala mjesta
Cannara † 1.6.1878 (3.1.12.1)
Castiglione delle Stiviere, Cimitero Monumentale ↓ bez nadnevka (3.1.12.1); 
↓ bez nadnevka (3.1.11.1)
Ceresara † 1.8.1892 (3.1.11.1)
Cremona ↑ 27.9.1804 (3.1.5, muž)
Dubrovnik, Blagoveštenje ↑ 18/30.1.1868 (3.1.9.3.1, druga žena)
Dubrovnik, Danče ↓ 9.8.1837 (3.1.2.4)
Dubrovnik, prvostolna ↑ 28.6.1818 (3.1.10.1, žena); stolna ∞ 8.8.1838 
(3.1.9.1); ↑ 29.8.1838 (3.1.2.5)
Dubrovnik, Sv. Andrija ∞ 25.10.1891 (3.1.9.3.1, drugo)
Korčula, Sv. Marko ↑ 5.7.1835 (3.1.2.4)
Makarska, stolna * 6.4.1805 (3.1.2.1, žena); ↑ 2.1.1830 (3.1.2.2)
Padova † 12.2.1950 (3.1.10.6)
Podgora ∞ 26.2.1829 (3.1.2.1)
Preko, Galevac (Školjić), groblje samostana Sv. Pavla Pustinjaka ↓ 15.11.1893 
(3.1.9.1); ↓ 24.9.1897 (3.1.9.3.1, druga žena); ↓ 10.12.1905 (3.1.9.3.1)
Stari Grad, groblje ↓ 14.7.1841 (2.2)
Sutivan, Marijino Uznesenje ↑ 15.10.1788 (3.10.1, žena)
Trpanj, Sv. Petar i Pavao ↑ 18.4.1847 (3.1.9.3.1)
Venezia, San Pietro in Castello ∞ 26.4.1840 (3.1.10.1)
Zadar, općinsko groblje ↓ 10.11.1883 (3.1.9.3.1, prva žena); ↓ 10.11.1883 
(3.1.9.3.2)
Zadar, prvostolna * 7.1.1851 (3.1.9.3.1, prva žena); * 2.9.1857 (3.1.9.3.1, 
treća žena); ∞ 21.1.1883 (3.1.9.3.1, prvo); † 15.11.1893 (3.1.9.1); ∞ 
12.9.1898 (3.1.9.3.1, treće)





Alujević, Andrija, Sustjepan ↓ 17.12.1833 (3.10.1)
Baša, Dujam ↑ 16.8.1831(3.1.10.1); ∞ 9.1.1832 (3.1.5); Sustjepan ↓ 
12.4.1832 (3.1.2.3); ↑ 12.11.1832 (3.1.5, sin)
Benedeti, Ivan ↑ 15.2.1787 (2.10); ↑ 15.9.1787 (3.10.1)
Bilić, Josip, Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Boldović, Nikola ∞ 1.10.1787 (2.1)
Božić, Petar ↑ 15.4.1804 (2.1, sin)
Candido, Ivan, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.4.1770 (2.1); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 30.7.1771 
(2.2); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.1.1773 (3.1.1); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 27.8.1774 (2.4); 
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.7.1776 (2.5); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 8.7.1776 (3.2.1, žena); 
Sv. Ivan Krstitelj ↑ 23.11.1776 (3.4); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.9.1780 (2.7)
Candido, Juraj, prvostolna ↑ 27.12.1747 (2, žena); Sv. Filip Neri ∞ 17.5.1769 
(2); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.1.1774 (3.2.1); ↑ 18.3.1775 (3.3); Sv. Ivan Krstitelj 
↑ 10.6.1778 (2.6); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 25.9.1780 (3.6); prvostolna ↓ 4.11.1781 
(2, žena); ↑ 21.9.1782 (3.7.1)
Čobarnić, Josip ↑ 16.6.1841 (3.1.10.2)
Didoš, Nikola ∞ 8.4.1798 (3.5); ∞ 23.8.1801 (3.1.1)
Duplančić, Petar, Sustjepan ↓ 4.1.1873 (3.10.1, žena)
Gualeni Dražić, Nikola ∞ 22.4.1798 (3.2.1); ↑ 25.6.1800 (3.2.2)
Ipsić, Juraj ↑ 30.4.1852 (3.1.10.5)
Ivačić, Stjepan ↑ 4.10.1810 (3.1.7)
Ivanišević Mrduljaš, Juraj, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.11.1801 (3.1.2.1); ↑ 
20.3.1805 (3.1.4.1)
Jeličić Bačić, Josip ↑ 13.8.1848 (3.1.10.4)
Kojić, Josip ↑ 27.9.1795 (2.12); ↑ 10.7.1797 (2.13); Sv. Filip Neri ↓ 28.3.1804 
(2.13); ∞ 19.3.1808 (3.8)
Krstulović, Alojzije, Sustjepan ↓ 19.7.1858 (3.7.1); ↑ 19.5.1859 (3.1.10.7) ; 
Sustjepan ↓ 7.7.1860 (3.1.10.2); Sustjepan ↓ 11.3.1870 (2.3.2.1)
Laghi, Antonio ↑ 20.12.1772 (2.3.1)
Manger, Petar ↑ 8.7.1843 (3.1.10.3); ↑ 27.9.1843 (3.1.9.2); Sustjepan ↓ 
25.6.1844 (3.1.10.3); Sustjepan ↓ 19.7.1844 (3.1.9.2); Sustjepan ↓ 13.9.1850 
(3.1.10.4)
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Manola, Petar ↑ 28.11.1790 (2.11); ↑ 7.6.1809 (3.1.6)
Meneghetti, Andrea ↑ 11.8.1814 (3.1.9.1); ∞ 6.4.1815 (3.10.1)
Miloš, fr. Vinko (dominikanac), Sv. Martin Biskup ∞ 13.2.1771 (3)
Podriecca, Giuseppe Antonio ∞ 9.1.1832 (3.1.5)
Savlatičić, Fabijan, kuća (Michiel Solitro) i Sv. Mihael ∞ 22. i 23.1.1788 (2.2)
Šilović, Cezar ↑ 27.12.1747 (2, žena)
Tokić, Antun Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.1.1783 (2.8); ↑ 6.9.1785 (3.9); ↑ 11.11.1785 
(2.9)
Valenti, Juraj ↑ 1.2.1779 (3.5); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.2.1784 (3.8)
Ostali
Boni, Luca, Dubrovnik, Danče ↓ 9.8.1837 (3.1.2.4); Dubrovnik, stolna ↑ 
29.8.1838 (3.1.2.5)
Boschi, Grgur, Korčula, Sv. Marko ↑ 5.7.1835 (3.1.2.4)
Campsi, Giorgio, Dubrovnik, prvostolna ↑ 28.6.1818 (3.1.10.1, žena)
Colombo, Angelo, Dubrovnik, stolna ∞ 8.8.1838 (3.1.9.1)
Faccini, Marco, Preko, Galevac (Školjić), groblje samostana Svetog Pavla 
Pustinjaka ↓ 15.11.1893 (3.1.9.1)
Giampieri, Ercolano, Zadar, prvostolna ∞ 12.9.1898 (3.1.9.3.1, treće)
Hrdalo, Stjepan, Dubrovnik, Sv. Andrija ∞ 25.10.1891 (3.1.9.3.1, drugo)
Janković, Teodor (paroh), Dubrovnik, Blagoveštenje ↑ 18/30.1.1868 
(3.1.9.3.1, druga žena)
Jelinić, Matej, Stari Grad, groblje ↓ 14.7.1841 (2.2)
Kirigin Ivanović, Lovro, Sutivan, Marijino Uznesenje ↑ 15.10.1788 (3.10.1, žena)
Mrkušić, Antun, Makarska, Sv. Marko ↑ 2.1.1830 (3.1.2.2)
Pavlinović, Ivan, Makarska, stolna 6.4.1805 (3.1.2.1, žena)
Ragazzini, Enrico, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1883 (3.1.9.3.1, prvo)
Randi, Pasqual, Zadar, prvostolna, općinsko groblje ↓ 10.11.1883 (3.1.9.3.1, 
prva žena): ↓ 10.11.1883 (3.1.9.3.2)
Tomašević, Stjepan Marija, Trpanj, Sv. Petar i Pavao ↑ 18.4.1847 (3.1.9.3.1)
KAZALO KUMOVA I SVJEDOKA
Split
Allássy von Löwenbach, Anton, general-pukovnik lovačkog roda vojske ↑ 
16.6.1841 (3.1.10.2)
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Alberti, Petar ↑ 4.10.1810 (3.1.7)
Alberti Capogrosso, Katarina, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.4.1770 (2.1); Sv. Ivan 
Krstitelj ↑ 2.1.1773 (3.1.1)
Allegretti, Domenico, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 30.7.1771 (2.2)
Andrić, Vicko ↑ 8.7.1843 (3.1.10.3)
Antico, Leonardo, paron, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 23.11.1776 (3.4)
Aranzi, Antonio, prior lazareta, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 25.9.1780 (3.6)
Arbisson, Baldassare, paron, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.7.1776 (2.5)
Bajallo, Giacomo, iz Mletaka (Venezia), paron, Sv. Martin Biskup ∞ 13.2.1771 
(3); ↑ 18.3.1775 (3.3)
Bajamonti, Jeronim ↑ 28.11.1790 (2.11)
Barač, Ivan ∞ 22.4.1798 (3.2.1)
Baša, Matija ↑ 21.9.1782 (3.7.1)
Bembo, Giulio, sin upravitelja Grada (Vincenzo Bembo) ↑ 15.9.1787 (3.10.1)
Benedeti, Šimun, kapetan, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.9.1780 (2.7); ↑ 28.11.1790 
(2.11)
Bergeljić, Pavao ↑ 11.8.1814 (3.1.9.1); ∞ 6.4.1815 (3.10.1)
Bergeljić, Toma, doktor, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.1.1774 (3.2.1)
Bernardi, Bonaventura, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 8.7.1776 (3.2.1, žena)
Bernardi, Josipa, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.2.1784 (3.8)
Bilić, Antun ∞ 23.8.1801 (3.1.1)
Bojo, Battista ↑ 1.2.1779 (3.5)
Bonačić, Domenika, iz Milne ↑ 19.5.1859 (3.1.10.7)
Bonačić, Jeronim, iz Milne, Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Božić, Ivan, Sv. Filip Neri ∞ 22.4.1798 (3.2.1); ↑ 10.7.1797 (2.13)
Brand, Anna Maria, pokojni muž Antun Alberti ↑ 27.12.1747 (2, žena)
Buzzi, Carlo, geomatar ↑ 12.11.1832 (3.1.5, sin)
Caldana, Andrea, iz Splita, Sv. Martin Biskup ∞ 13.2.1771 (3)
Candellara, Zuane, paron iz Ankone (Ancona) ↑ 20.12.1772 (2.3.1)
Candia, Santino ↑ 16.8.1831(3.1.10.1)
Capogrosso, Jeronim ↑ 27.12.1747 (2, žena)
Capogrosso, Nikola, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.1.1774 (3.2.1)
Capogrosso, Petar, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 27.8.1774 (2.4)
Capogrosso, Vinko ∞ 6.4.1815 (3.10.1)
Capogrosso Cambi, Agneza ↑ 15.2.1787 (2.10)
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Cerineo, Spiridon, Sv. Filip Neri ∞ 17.5.1769 (2)
Cindro, Josip, odvjetnik ↑ 16.6.1841 (3.1.10.2)
Cipci, Andrijana, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 23.11.1776 (3.4)
Cosser, Zuane ∞ 1.10.1787 (2.1)
Cristiani, Matteo, majstor ∞ 22.4.1798 (3.2.1)
Dallabella, Gian Domenico, paron, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.7.1776 (2.5)
Demondo, Bernardo ∞ 23.8.1801 (3.1.1)
Dudan, Jakov ↑ 6.9.1785 (3.9)
Dudan, Leonardo, posjednik ∞ 6.4.1815 (3.10.1); Split ↑ 16.6.1841 (3.1.10.2)
Ergovac, Matija ↑ 11.11.1785 (2.9)
Fama, Carlo ∞ 19.3.1808 (3.8)
Flori Ivelio, Marija, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 8.7.1776 (3.2.1, žena)
Fradelić (?), Elizabeta ↑ 12.11.1832 (3.1.5, sin)
Galandra, Giuseppe, geometar ↑ 12.11.1832 (3.1.5, sin)
Galić, Grgur ∞ 8.4.1798 (3.5)
Geremia, Jeronim ↑ 27.9.1843 (3.1.9.2); ↑ 30.4.1852 (3.1.10.5)
Geremia, Oktavije, odvjetnik ∞ 9.1.1832 (3.1.5)
Giani, Carlo ↑ 30.4.1852 (3.1.10.5)
Grisogono, Mihael ↑ 28.11.1790 (2.11)
Grisogono, Nikola, doktor, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.9.1780 (2.7)
Hranueli, Petar, iz Brača ↑ 10.7.1797 (2.13)
Ivačić, Juraj ↑ 15.4.1804 (2.1, sin)
Ivanišević, Bartol ∞ 1.10.1787 (2.1)
Ivelio, Josip, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 27.8.1774 (2.4); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 2.1.1773 
(3.1.1)
Ivelio, Nikola ↑ 20.3.1805 (3.1.4.1)
Ivelio, Petar ↑ 16.8.1831(3.1.10.1)
Ivelio, Vinko, prior lazareta ↑ 20.3.1805 (3.1.4.1)
Jelčić, Toma, kapetan parobroda u Trstu ↑ 13.8.1848 (3.1.10.4)
Jeličić Bačić, Ivan ↑ 8.7.1843 (3.1.10.3)
Koludrović, Antun Dominikov ∞ 8.4.1798 (3.5)
Koludrović, Antun ↑ 27.9.1795 (2.12)
Letis, Giuseppe, paron, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 10.6.1778 (2.6)
Licco, Rocco, iz Pieve Fissiraga (upis: Fuissiraga), paron ↑ 18.3.1775 (3.3); ∞ 
19.3.1808 (3.8)
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Magiore, Michiel Antonio ↑ 6.9.1785 (3.9)
Martinis, Aleksandar, Sv. Filip Neri ∞ 17.5.1769 (2); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 
1.4.1770 (2.1)
Matutinović, Franjo, trgovac ↑ 16.8.1831(3.1.10.1)
Matutinović, Juraj, pukovnik i okružni nadglednik ↑ 15.9.1787 (3.10.1)
Milesi, Ivan Krstitelj, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 3.2.1784 (3.8)
Nonveiller, Elena ↑ 19.5.1859 (3.1.10.7)
Nonveiller, Luigi, liječnik ↑ 19.5.1859 (3.1.10.7)
Novello, Giuseppe, paron ↑ 27.9.1795 (2.12)
Nutrizio, Petar ↑ 4.10.1810 (3.1.7); ∞ 6.4.1815 (3.10.1)
Ovatta, Girolamo, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 13.11.1801 (3.1.2.1)
Palladino, Domenico ↑ 11.11.1785 (2.9)
Pallina, G., trgovački kapetan ↑ 8.7.1843 (3.1.10.3)
Pauletić, Marino, geometar ↑ 12.11.1832 (3.1.5, sin)
Perssiel (?), Antonio, paron ↑ 21.9.1782 (3.7.1)
Piperata, Marija, Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Piperata, Toma ↑ 7.6.1809 (3.1.6)
Politeo, Vinko, kuća (Michiel Solitro) i Sv. Mihael ∞ 22. i 23.1.1788 (2.2)
Polo, Giorgio (Zorzi) ↑ 1.2.1779 (3.5); Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.1.1783 (2.8)
Roustan (?), Claudio ∞ 19.3.1808 (3.8)
Sallusstio, Cristoforo, paron, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 10.6.1778 (2.6)
Sarti, Antonio ↑ 11.8.1814 (3.1.9.1); ∞ 6.4.1815 (3.10.1)
Segner, Carlotta, Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Solitro, Antonio ↑ 25.6.1800 (3.2.2)
Solitro, Doimo, Giulio, liječnik ↑ 30.4.1852 (3.1.10.5)
Solitro, Francesco, Sv. Križ ↑ 16.4.1855 (3.1.10.6)
Solitro, Maria, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 1.1.1783 (2.8)
Solitro, Michiel, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 30.7.1771 (2.2); kuća (Michiel Solitro) i 
Sv. Mihael ∞ 22. i 23.1.1788 (2.2)
Solitro, Vincenzo ↑ 7.6.1809 (3.1.6)
Solitro Skutari, Anna ↑ 15.4.1804 (2.1, sin)
Taramota, Vinka ↑ 25.6.1800 (3.2.2)
Tudorić, Matija ↑ 20.12.1772 (2.3.1)
Urbano (prezime ili ime?), doktor, protomedico, Sv. Ivan Krstitelj ↑ 25.9.1780 
(3.6)
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Visetti, Alberto ↑ 30.4.1852 (3.1.10.5)
Visetti, Regina ↑ 13.8.1848 (3.1.10.4)
Vlahović, Ivan Pavao, kuća (Michiel Solitro) i Sv. Mihael ∞ 22. i 23.1.1788 
(2.2)
Volpi, Giacomo, ljekarnik ↑ 27.9.1843 (3.1.9.2)
Xena, Costantino della, prior lazareta ↑ 15.2.1787 (2.10)
Wietenstein (?), Antonio, iz Gorice (Gorizia) ∞ 9.1.1832 (3.1.5)
Zuliani, Dominik pokojnoga Antuna ∞ 8.4.1798 (3.5)
Župa, Antun ↑ 27.9.1795 (2.12)
Ostali
Ban, Ivan iz Omble, trgovac, Dubrovnik, stolna ∞ 8.8.1838 (3.1.9.1)
Bergeljić, Pavao, Sutivan ↑ 8.10.1788 (3.10.1, žena)
Biondi, Cesare, sluga u prvostolnoj, Zadar, prvostolna ∞ 12.9.1898 (3.1.9.3.1, 
treće)
Bona, Ivan iz Dube, posjednik, Trpanj, Sv. Petar i Pavao ↑ 18.4.1847 (3.1.9.3.1)
Bonicelli, Luigi, sakristan u prvostolnoj, Zadar, prvostolna ∞ 12.9.1898 
(3.1.9.3.1, treće)
Capogrosso, Ana, Sutivan ↑ 8.10.1788 (3.10.1, žena)
Crivellari, Nicolò, porezni nadglednik, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1833 
(3.1.9.3.1, prvo)
Đurđević, Marijan, Dubrovnik, prvostolna ↑ 28.6.1818 (3.1.10.1, žena)
Gargašević, Matej, viši porezni nadglednik, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1833 
(3.1.9.3.1, prvo)
Iocta, Michele, trgovac u Trpnju, Dubrovnik, Sv. Andrija ∞ 25.10.1891 
(3.1.9.3.1, drugo)
Ivanišević, Franjo, Makarska, Sv. Marko ↑ 2.1.1830 (3.1.2.2)
Kačić Terzić, Antun, Makarska, stolna 6.4.1805 (3.1.2.1, žena)
Kačić Terzić, Marija, žena Antuna, Makarska, stolna 6.4.1805 (3.1.2.1, žena)
Ljuban, Marina, žena Marina, Dubrovnik, prvostolna ↑ 28.6.1818 (3.1.10.1, 
žena)
Mrkušić, Uršula, Makarska, Sv. Marko ↑ 2.1.1830 (3.1.2.2)
Nakić, Kasandra, Dubrovnik, stolna ↑ 29.8.1838 (3.1.2.5)
Opuić, Savo Petrov, trgovac, Dubrovnik ↑ 18/30.1.1868 (3.1.9.3.1, druga 
žena)
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Paljatić, Luka iz Konala, trgovac, Dubrovnik, stolna ∞ 8.8.1838 (3.1.9.1)
Pilasso, Natale, posjednik, Dubrovnik, Sv. Andrija ∞ 25.10.1891 (3.1.9.3.1, 
drugo)
Semunić (udana Fontana), Perina, Korčula ↑ 5.7.1835 (3.1.2.4)
Siminiati, Matteo, viši porezni nadglednik, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1833 
(3.1.9.3.1, prvo)
Solitro, Michiel, Korčula ↑ 5.7.1835 (3.1.2.4)
Tacconi, Ildebrando, financijski povjerenik, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1833 
(3.1.9.3.1, prvo)
Tadić, Stjepan, općinski tajnik, Makarska, Sv. Marko ↑ 2.1.1830 (3.1.2.2)
Vidović, Mario, okružni tajnik u Kotoru, Dubrovnik, stolna ↑ 29.8.1838 
(3.1.2.5)
Vrgada, Petar, posjednik, Zadar, prvostolna ∞ 21.1.1833 (3.1.9.3.1, prvo)
Žunić, Antun iz Donje Vručice, trgovac, Trpanj, Sv. Petar i Pavao ↑ 18.4.1847 
(3.1.9.3.1)
PRILOG
Zapisnik mletačkoga Vijeća umoljenih (Senata) dana 5. siječnja 1791. Za-
molbu je protumačio inkvizitor za obrte, a poslao ju je don Francesco Ellia 
Oranges, ninski kanonik. Na temelju Odluke od 11. ožujka 1790. po kojoj je 
u Dalmaciji moguć obrt prikupljanja mane od jasena, Senat daje to pravo bra-
ći Solitro podrijetlom iz Kalabrije. To su Giorgio (1.2) i Michiel (1.3), a pro-
učavatelji potvrđuju njihov rad na Braču. Senat dopušta inkvizitoru tiskanje 
proglasa na hrvatskom jer hoće javnost obavijestiti o novom proizvodu. Izvor: 
Arheološki muzej u Splitu, rukopisi, 49 g 11/10 (poslao mi je 15. listopada 
2014. upravitelj knjižnice Arsen Duplančić).
1791. 5. Gennaro in Pregadi. Nell’ora letta aggradita Scrittura informa co-
lla propria diligenza l’Inquisitor alle Arti sopra la supplica alla Signoria Nostra 
prodotta dall’ora Canonico di Nona Don Francesco [E]llia Oranges, implorante 
l’esecuzione del Decreto 11. Marzo 1790., col quale fù destinato ad instruire nella 
Dalmazia chiunque desiderato avesse di’apprender l’Arte di racoglier la Manna, 
porge pure in essa l’Andamento, e l’attuale stato dell’affare, nonchè li mezzi dalla 
sua esperienza creduta valevoli alla maggiore dilatazione della già bene incamina-
ta coltivazione del prodotto medemo.
Approvandosi pertanto il da lui fatto licenziamento del ricorso per parte delli 
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Fratelli Solitro nativi della Calabria, perchè referibile puramente a cosa civile, 
piace l’intendere essersi dilatato il genio della nuova Arte, sicchè da alcuni di que’ 
Nazionalni, ed in particolare forma dalla nominata Georgica Società de’ Castelli 
di Traù, siasi assunto l’impegno di cooperare a suoi maggiori progressi. Quindi di-
etro a tali principj sarà cura del benemerito Inquisitore predetto di far estendere in 
Illirico idioma il proposto Proclama, e di accompagnarlo alla Pubblica approvazi-
one, perchè poscia pubblicato nella detta Provincia animati con ciò restino vieppiù 
que’ sudditi alla coltivazione del nuovo Prodotto.
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(14. i 16. IV.); podatak: Milan i Đenko Ivanišević: Katastar Solina i okolice u godini 1831. 
Split 2011., 52, 38, 56-57.
33 Istoga dana, na istome mjestu i pred istim su se voditeljima obreda vjenčali Carolina Giani 
(rođena u Cremoni 4. kolovoza 1800., ona je Giuseppeova starija sestra) i Antonio Mati-
azzi iz Šibenika (rođen 3. I. 1804.); kumovi su bili Pietro Panciera (iz Mletaka, upravitelj 
katastra) i Giuseppe Galandra (iz Milana, geometar). Marija i Giuseppe uskoro imaju sina: 
Carlo, Antonio, Giuseppe rođen je 5. XI. 1832, kršten 12. XI. 1832.; kao dvadesetogo-
dišnjak, 30. IV. 1852., zamjenjuje kuma Doima Giulija Solitra, svoga ujaka, na krštenju 
Antonija (3.1.10.5), sina ujaka Maura.
34 Od školske godine 1828./1829. bila je učiteljica (najprije pomoćna u prvom razredu ni-
žega odsjeka, a zatim u višem odsjeku toga razreda) u Višoj osnovnoj školi za djevojčice u 
samostanu svete Klare; nije radila od 1. I. 1838. jer je bila teško bolesna; podatak: Slavko 
Kovačić: Osnovna škola za djevojčice u splitskomu samostanu svete Klare 1824.-1869. Kačić, 
Split 1994., br. XXVI, 427, bilješka 66 (tiskano u V. 1995.; govor na skupu prije tiskanja: 
Split, Samostan svete Klare, Sveta Klara i naše vrijeme, 9. X. 1993.).
35 Školovanje u Filozofskom studiju ‒ liceju u splitskom Sjemeništu, završni razred u školskoj 
godini 1825./1826; podatak: Kovačić: Filozofski studij, 2000, 456. Osim već nabrojenog djela, 
ovdje će odabrani naslovi posvjedočiti njegovo društveno i stručno usmjerenje: Jefte. 1847. 
(operni libreto); Della verità storica e poetica nel dramma. Il Cimento, Torino VI/15. VIII. 
1855., 169-188; Dichiarazione del verso difeso intorno d’un bel fiumicello. Torino 1856.; Scritti 
scelti. Udine 1849.; suradnja u časopisu Il Giornale di Trieste. U ovom proučavanju nije poznato 
postojanje njegove žene i djece, pa je on zadnji ovdje nabrojeni potomak svoje grane 3.1.11.1.
36 Školovanje u Filozofskom studiju ‒ liceju u splitskom Sjemeništu, završni razred u školskoj 
godini 1825./1826; podatak: Kovačić: Filozofski studij, 2000., 456. Sveučilište u Padovi dalo 
mu je 12. VI. 1850. doktorat na Fakultetu političko-pravnom (Ghezzo: I Dalmati, 1994, 
77.). Osim već nabrojenih djela, ovdje će odabrani naslovi posvjedočiti njegovo društveno 
i stručno usmjerenje: Le scuole per gli adulti nel circondario di Abbiategrasso. Abbiategrasso 
1867.; Dell’educazione. Firenze 1866.; Delle scuole elementari ne’ circondari di Como e Lecco. 
Milano 1870.; uređenje novina u Rijeci: Eco del litorale Ungarico (1843. - 1844.); suradnja 
u mletačkim časopisima: Enciclopedia Veneziana (1841.), La Favilla (1842.). Nadnevak je 
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vjenčanja ovdje uvršten po knjizi koja je tom vjenčanju namijenjena i koja uz nadnevak ima 
naznaku: Trieste, ali tamošnji matični ured nije našao podatak o vjenčanju (odgovor 6. VIII. 
2014.). Upis smrti u državnu maticu obavio je matičar Giuseppe Brunamanti; pokojnik je u 
času smrti stanovao u Spoletu, a umro je u Cannari, u kući u Via dell’Ospedale 8. Njemu u 
čast tiskan je posmrtni govor u stolnoj crkvi u Cannari, 2. VI. 1878. navečer (Enrico Galletti: 
In morte di Vincenzo Solitro. Spoleto 1878. 1-7). Nemam podatak o vremenu prijenosa u 
novi grob, u kojem su ukopani njegova žena Maria i brat Giulio (Castiglione delle Stiviere). 
U ovom proučavanju nije poznato postojanje njegove djece, pa je on zadnji ovdje nabrojeni 
potomak svoje grane 3.1.12.1.
37 Nije nađen upis smrti. Kad je 16. IV. 1855. u crkvi Sv. Križa kršten njegov sinovac Giu-
seppe, prvi je kum bio Francesco. U ovom proučavanju nije poznato postojanje njegova 
nasljednika, pa je on zadnji ovdje nabrojeni potomak svoje grane 3.1.2.1.
38 U času krštenja otac je nastanjen u Omišu, majka je u Makarskoj (kuća broj 209; u istoj 
kući je kuma Uršula Mrkušić) i kumovi su u Makarskoj: Stjepan Tadić (kuća broj 132) i 
Franjo Ivanišević (kuća broj 249).
39 U času rođenja i smrti otac je činovnik u Carinarnici.
40 Sveučilište u Padovi dalo mu je doktorat na Fakultetu medicinsko-kirurško-farmaceut-
skom: 17. V. 1845. iz kirurgije i 25. VII. 1845. iz porodništva (Ghezzo: I Dalmati. 1994., 
69). Prije studiranja, u upisu vjenčanja u Dubrovniku (1838.), upisan je njegov činovnički 
rad u Katastru, a u upisu rođenja prvoga sina, u Splitu 1843., upisan je kao kirurg. U času 
smrti stanuje u vlastitoj kući u Corsia nuova 689 (u toj kući umro je i njegov sin). Kamena 
grobnica ima okomitu ploču s natpisom: FAMIGLIA DEL D(ott)OR | DOIMO SOLI-
TRO i križem iznad polukružnoga vijenca na gornjem rubu ploče.
41 U podatku o trećem vjenčanju sina Michela, 12. VII. 1898., zabilježena je kao živa, a u 
podatku o smrti toga sina, 8. XII. 1905., zabilježena je kao mrtva.
42 U času trećeg vjenčanja bilo mu je upisano zaposlenje imperiale reale commissario superiore 
di finanza.
43 U času smrti stanuje u vlastitoj kući u Stradone Tommaseo 689, na drugom katu (u toj kući 
umro je i njegov otac). Podatke o Micheleovoj smrti dobio sam 24. VII. 2014. iz Državnog ar-
hiva u Zadru od više arhivistice Suzane Martinović. Podatke o ukopu dobio sam od gvardijana 
fra Bože Sučića posredstvom fotografija koje je izradio arhitekt Nenad Rimanić iz Konzerva-
torskog odjela u Zadru i poslao mi 22. VIII. 2014. Zanimljivost ukopa je dopuštenje prijenosa 
lijesa koje je tada još živi Michele dobio 9. X. 1905. (broj 35220), a podatak je upisan u popis 
ukopanih (Tombe del Cimitero del Convento di San Paolo Primo Eremita sullo Scoglietto Gallevac 
1835): 123. Mihovio Solitro preminuo u Zadru od unutrašnjeg raka dne 8. XII u 57 godini života; 
Dan i godina ukopa: 10. XII 1905; Grob br. XLIII Obiteljski; Dopušten prenos: Br. 35220 dne 9. 
X 905; Opaske: Lies praćen od Vlč. O. Jerka iz Zadra te imprezariom Danaro (netočno, točno: 
Denaro), doveden je ovdje posebnim parobrodicem u 11 sati u jutro.
44 U času smrti stanuje u Via larga 536. Majka Elena i dijete Maria Anna umrle su i ukopane 
istoga dana i na istome mjestu.
45 Roditelji Petar i Anna su pravoslavci; vjenčani su u Trstu, u crkvi sv. Dimitrija, 19. IX. 
1865. Marija je rođena 11. I., a krštena 18. I. po julijanskom kalendaru. Prešla dana 10/22 
oktobra 1891 u rimsku veru (upis u matici rođenih).
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46 Kršten je u okolnosti koja je ostala nezabilježena, jer je u času rođenja bio u smrtnoj opa-
snosti, pa je blagoslovljen blagoslovljenom vodom.
47 U času smrti stanovala je kući Bajamonti, Ulica Svete Klare (casa Bajamonti Contrada di 
Santa Chiara). Njezin je grob s nadgrobnom pločom i natpisom bio sačuvan na Sustjepa-
nu; natpis je naznačio kako je u času smrti imala samo braću, a to nije točno, jer je imala 
i sestru Mariju, koja od rođenja do časa Giulijine smrti nije upisana u maticu umrlih.
48 Prvi je kum bio Vicko Andrić, što potvrđuje istovjetnost njegovoga potpisa (Vincenzo Andri-
ch), iako je njegovo zaposlenje posidente. Uz ovaj upis naznačen je u matičnoj knjizi biskupski 
pohod, pa je biskup Giuseppe Godeassi taj podatak napisao i potpisao 8. VII. 1843.
49 U času rođenja otac je radio u tvrtki Österreichischer Lloyd. Nema potvrde o budućem 
životu, pa tako ni potvrde je li bio nasljednik.
50 U času rođenja roditelji su stanovali u Dobromu (Sv. Križ). Zadnji ovdje nabrojeni po-
tomak grane 3 Michiel. Podatak o smrti: Severino Bertini. Giuseppe Solitro, elektronički 
zapis od 17. VI. 2014.
51 U času rođenja otac je grčki konzul.
THE SOLITRO FAMILY RECORDS IN REGISTERS OF BIRTHS,  
MARRIAGES AND DEATHS
Summary
The author of this paper has collected all available records of birth, death, marriage and burial 
for the Solitro family from Split. For the period 1747 – 1950, a total of 108 records have 
been found in registry offices around Dalmatia and in two offices in Italy: Dubrovnik, Trpanj, 
Korčula, Makarska, Split, Zadar. The eldest Solitro son Giorgio (Zorzi) and his brother 
Michiel came to Split from Vieste, which was then a part of the Kingdom of Naples. The 
youngest son Giuseppe was born in Split in 1855. He moved to Italy at an early age with his 
parents. He died in 1950 in Padua. 
The author has created three types of indexes (the place of birth, the priest and the 
baptismal sponsor and the marriage witness indexes) to highlight a significant connection 
between the family and various places and individuals. The meaning of symbols used in indexes 
is, as follows: * (birth), ↑ (christening), ∞ (marriage), † (death), ↓ (burial). The genealogical 
indexes contain several instances without explanations offered with a particular symbol. These 
instances without explanation refer to Split. Ceremony locations are listed in alphabetical 
order only if there has been a record of them in registry offices. Unrecorded locations are listed 
separately in alphabetical order. There was only one registry office in Split until 1824: the one 
at the Cathedral Parish. Registry offices at St. Cross Parish and St. Peter’s Parish were founded 
in 1854 and 1828, for the following suburban districts: Varoš, Dobri, Lučac and Manuš. The 
genealogical indexes contain another three symbols and their following explanations: → - a 
reference to an heir or a branch; ( ) – a reference to an explanation of a particular instance; [ ] 
– a reference to biographical data on female and male spouses, married into the Solitro family; 
(?) – uncertainty about a family name, due to illegible manuscript. 
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Slika 1. Giulia Solitro (3.1.10.2), 
nadgrobna ploča 
(Split, uništeno groblje Sustjepan; 
foto: D. Kečkemet, 1958.)
Slika 2. Vincenzo Solitro (3.1.12.1), portret 
(Macchi: Un patriota, 1935., 3)
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Slika 3. Doimo Solitro (3.1.9.1), grobnica  
(Preko, Galevac, groblje; foto: N. Rimanić, 2014.)
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